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La lecrure comnlence des avanr l'oui~errure du lii~re que I'on u déjci lu er 
heureusement six fois également oublié aJin de conserver intacfe 1 'émorion d'ci 
nouveau lire ce livre ~i lu. (...) Sit6t lu nous I'oublions, nous lisons er oublions 
nous lisons pour oubliec er deux,fois oublie~ oublier fouf suuf le livre . . . (Cixous. 
Hélkne. 01.. Les lettres de mon pere. Paris, Des femmes 1997, p. 11) '  
La cita que abre este artículo pertenece a OR, les lettres de mon pere, de Hélkne 
Cixous donde nos sumerge de nuevo en los límites entre ficción y realidad arrastrándo- 
nos, a través de la alquimia de su escritura, hacia un mundo fluido y disgregado en la 
pluralidad interior de su ser. 
Hélene Cixous nos relata en esta ficción la "aparición" inesperada de unas car- 
tas de amor, que su padre, muerto desde 1948 a la edad de 39 años de tuberculosis, 
escribió a su madre en Orán. 
El joven médico Georges Cixous, vuelve de nuevo, resucitado, a este libro a 
través del recuerdo ya olvidado en la memoria. Precisamente en este "commencement 
augural de satisfaction", este tiempo de pérdida, que es un tiempo mortal, lo reempla- 
za por el gozo del olvido a través de la escritura. Es goce porque hace venir de nuevo la 
presencia del libro que es. a la vez. quien trae la presencia del ser querido, su padre. 
De esta forma, las cartas se convierten en una metáfora de la huella, "la trace" 
del recuerdo2 de su padre. Es un acontecimiento entre memoria y olvido a la vez: 
"Oublier fait partie de lire ... Nous lisons pour oublier; oublier tour sauf le livre". 
' En lo sucesivo, todas las citas del libro se refieren a la misma edición y por lo tanto sólo se reflejará 
a partir de ahora la página. 
Recuerdo que nos hace a la vez rememorar esa hermosa frase de Proust : "l'édifice imrnense du 
souvenir". Marcel Proust (1954) A Ir1 recheirhe hr fernp.7 perd~i, Gailimard, t. 1. p. 47. 
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Estas cartas de amor, desconocidas hasta entonces y descubiertas por su herma- 
no Pierre, quien las ha guardado durante mucho tiempo sin abrirlas, son las que harán 
de OR una ficción3 llena de fantasías y realidades a la vez. Son las cartas que su herma- 
no envía a Hélkne cuarenta años más tarde, y través de las que percibimos el dolor de la 
misma por la muerte prematura de su padre. 
Este será el elemento impulsor que le llevará a escribir un nuevo libro: las car- 
tas, de las que surgirá "la voz de su padre" quien desde la tumba empuja a Hélkne 
Cixous al comienzo de este hermoso relato. 
Esta línea divisoria entre ficción y realidad producirá, a nuestro entender, un 
desmembramiento del cuerpo de la narradora, reflejo metonímico de los huesos des- 
compuestos en la tumba de su padre, del que brotarán las diferentes voces participantes 
en la autora: la voz de su padre. la voz de su madre, la voz de la escriptora, su voz 
conjugada en los tres (Illa4). 
Es un desmembramiento corpóreo y sexual lo que origina, en consecuencia, una 
lluvia de dualidades antitéticas, de sonoridades y de anfibologías que irán sellando su 
escritura. Hélene Cixous es una "alquimista de la palabra" que produce en el lector 
múltiples lecturas. Su escritura, que puede olerse y percibirse, nos desliza 
involuntariamente en un "fango" del que nos es difícil salir. 
Tengamos en cuenta primero la catáfora del título" siempre inagotable de di- 
versas interpretaciones en Cixous: OR, les lettres de mon pere, en el que percibimos el 
juego anfibológico y, que nos atrevemos a decir. que anticipa algo del contenido de la 
ficción. 01; como conjunción que serviría de incipit irlaugural para el comienzoh de un 
relato, de un libro. 
Or (Oro) cuyo color dorado aparece en Cixous como refle.10 de un elemento 
clave en su obra, el sol7. 
Respecto al término de ficción. adoptamos la definición de G. Genette: Le résriltut diin acre de 
lutigage iridiwct. Les jictioris tiarrutives sotit bien des assertiotis.feiiites, niais qriiprodrli.lisetlt iridi,uc~terriei~t 
rrtie oeiivre. 1 'uriterir j'ait ritie sorte d ucte déclurutif qrii triodfie la réalité en vertri des pouvoi~r qire liii 
conffere soti statut d'uuterii: Cet acre déclarutf instariip l'état pivvoqrié par sotl étioticiution. De ttitriie 
que "la séutice est oitverte" émis pur la persotitie qrialijiée accotnplit de muriifew itidirecte l'érur yiie cet 
éiloncé est cetisé décrire, les énotzcés de lu jictioti itistit~reraiet~t dutis 1 'esprit dri lectertr le riioride qrr 'ils 
soiit cetisés rel)ré.setiter"( ...) "Le stutrit pragniutique de lu jictioii tiurrutive", Poétique, 78. avril 1988, p. 
237-249. 
' lllu es el título de otra ficción de Hélene Cixous. de 1980 
' Según la propia autora. el título siempre lo pone al final. "Je n'aime pas beaucoup donner un titre 
a mes livres. Je choisis toujours le titre a la fin. apres l'avoir écrit". (En entrevista con Hélkne Cioxus el 8 
de febrero de 1998.) 
En Hélene Cixous el impulso que le lleva al comienzo de la escritura adquiere una importancia 
vital. Otro título de la autora es Les cotnnieticettietits. 
' Portruit dri Soleil es otra ficción de Hélene Cixous. 
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Or como letra inicial de Or- de origine (origen) que es su origen, Orán, su 
ciudad natal, por tanto su oro, su metal más preciado. 
Or, homófono de Hnrs, pues el padre resucitado de la tumba ha salido hors. 
fuera de ella. El recuerdo surge para remplazar la pérdida del padre pero el remplazo, 
la aparición de las cartas y por tanto la escritura, posee en el mismo goce que la pérdi- 
da. "Lettre" que es "l'?tre", el ser, su "yo" que es "él", su otro, su padre. Hermosa 
metáfora de la diferencia sexual derridiana. Lettres que además de ser las cartas, son 
las letras que sellan sus cartas. 
Varios son por tanto, a nuestro entender, los factores que van a determinar lo 
que hemos denominado "La corriente de la escritura" en OR, y que clasificaremos de la 
forma siguiente: 
1) Metáforas, que siendo a su vez las constantes temáticas. se convierten en el 
componente característico de dicha narración y de las que hemos destacado 
únicamente algunas que aparacen al principio: 
a) metáfora de la vida. 
b) metáfora del origen. 
C) metáfora de la naturaleza. 
d) metáfora de la maternidad. 
e) metáfora de la sexualidad. 
2) figuras retóricas macroestructurales y microestructurales que dividimos 
según: 
2.1) el plano fónico: aliteración, paronomasia, onomatopeya. 
2.2) el plano semántica y morfosintáctico: oxímorono antítesis, catacresis, 
polipote y otros juegos de palabras, 
3) Campos léxicos recurrentes, que podemos agrupar en 
a) naturaleza 
b) animales 
C) nombres comunes 
d) nombres abstractos 
e) partes del cuerpo. 
4) Intertextualidad. 
1 a) la metáfora de la vida va a servir de apertura a Or: "Lire". La lectura y los 
libros adquieren una significación importante en la escritura de Cixous: leer un 
libro es vivir una vida: otra vida. El goce del olvido le trae una nueva vida. 
Olvidamos para leer de nuevo, puesto que leyendo es como realmente se vive 
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(livre = vivre). El libro es el resultado del goce del olvido que remplaza la 
pérdida del padre. Los libros mueren y resucitan como un humano. El libro es la 
vida, como se observa en esta cita: 
C'est peut-&re In septi2ine,fois queje relis c'est-a-dire queje lis, cara part le 
titre, je n 'en sais plus rien sinon qu'il nl á donné la vie sixjois.(. ..) Car nous 
avons appri~ depuis longternps qu 'on ne perd pus un livre tant aiiné en le dévorant 
puisque sit6t lu nous I'oublions, nous lisons et oublions nous lisons pour oubliei; 
et derlr,fois oublier; oublier tour sauf le livi-e. (p.] 1 )  
Comienzo que nos recuerda a la escritura de Marguerite Duras cuando en 
Hiroshima, mon anlolir nos traía a la memoria, en tono desgarrador. a través del "elo- 
gio del olvido". la alianza entre el amor y la guerra. 
Es así como el libro (livre) se convierte en la metáfora de la vida "livre=vivre". 
Leer es vivir puesto que son los recuerdos de la muerte del padre lo que le da la 
vida a este nuevo libro, o como diría la propia autora, a este "recién nacidoflx : 
Vivre,fair livre. J'écris par désobéissance. Toutes les tortues vont pondre sur la 
nzeme ile par obéissance. Nous sonlmes dépassés. (p. 72)  
Cixous quiere transmitir al lector el mundo de los libros. La escritura le sirve de 
arma transmisora para involucrar al lector en el texto: 
Cette sorte d'accident men~eilleux ckez des Ircreurs de tour sexe. C'est l'eff'er de 
1 'emporteinent (p. 16). 
Las consonantes "L" y "V", que examinaremos más adelante- son las aliteraciones 
que simbolizan el agua y la vida, la vida y el agua respectivamente. 
El libro, que muere para ser llamado viviendo de nuevo al despertar, es un resu- 
citado como su padre. 
La comparación del libro con su padre nos lleva progresivamente y en la misma 
línea, a otra metáfora de la vida, un tanto necrófila: los cementerios son bibliotecas. Es 
aquí donde están los muertos que son vivos, y como un libro, que ha resucitado en un 
cementerio, vuelve a la vida para ser leído: 
C'est pour cela que j'aime les livres. Parce qu'ils ifonr er i~ienneilr meurenr et 
ressuscitent ici meme dans ma chambre, jour et nuir. Parce qu'ils sonr fideles 
comme mon pere qui est un rrvenant sur lequel je peux comprer je crois. (...) 
Alors queje hais les cimetieres qui font d'etre des blbliorh2ques. La on les rue, 
les rnorts, les fideles. On ciinente la gueule des livres. (...) L.h ils sont síirs que 
La madre de Hélene Cixous fue comadrona. Cuando Hélene era pequeña, acompañaba a su madre 
en algunos partos. El tema de la obstreticia impregnará sensiblemente su escritura. 
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conrrairemerzt aux vivanrs les rnorfs son1 mor-fs, er entre les deux mondes n 'est 
aucuri rapport(. . )(p. 12) 
Es una corriente continuada que sumerge al lector en su escritura. Así por ejem- 
plo, esta metáfora aparece encadenada a otra de fuerte contenido sernántico y que im- 
plica a su vez una antítesis: la metáfora de la muerte. La tumba es una cama. la cama de 
la resurrección: 
Qui va élire en moi le lir de la résurrection? Qui va mugir erz jerarzr ses os 
réi~éillés dans ma couche reveuse ? (p .  13) 
La muerte adquiere en Cixous un papel muy importante siendo, paradójicamen- 
te, la metáfora de la vida pues morirnos para resucitar y resucitamos para vivir. La 
dualidad muerte / vida es otra de las constantes de su obra. Este es el círculo que se 
establece: muerte-cama = tumba-vida. Lo sorprendente en Cixous, es convertirlo todo 
en belleza. Esta necrofilia la explaya en toda la ficción con numerosos juegos de 
palabra: 
Quarante ans dans les rraits, le pas esr v~ la courbe nerte. Quarante ans dans 
le rlésert sous un sable elles demeurerzr sans existence, sans b o ~ ~ g e r  impérissables 
gisnrites sans protester dar?s urie obéissance enfantine aux ordres du silence. 
Zies vives (p. 37) 
Las cartas se convierten en la fuerza actancial que circulan a lo largo de toda la 
novela y que le sirve de pretexto para narrar su ficción. Gracias a éstas, Cixous puede 
desdoblarse, por una parte, en su madre, por tanto en la novia de su padre -de ahí la 
metáfora de la maternidad que enseguida examinaremos- y por otra parte. esta transfor- 
mación le sirve para difuminar su ambigüedad sexual siendo ella, que es él y ella a la 
vez, nunca sin excluir al otro. 
Respecto a esta pluralidad sexual? recordemos llla escrita en 1980 cuyo título, 
además de con -il la, juega con la pluralidad del género neutro: illa que siendo igual- 
mente el femenino illa, no deja de excluir a ille. 
Son las cartas que su padre escribió a su madre, selladas con su sangre: 
Je ne sais pas ce qu'esr une lettre par excellence. c'esr un sigi~e, c'esr une 
méraphore, c'esr une chose, c'est aurre chose, c'esr notre sueur et notre 
traliisorz(.  .) (p.74) 
b) las cartas aparecen para simbolizar b e t á f o r a  del o r i~en :  OR, les lettres de 
mon pkre. Son "oro" porque es "Oran". que es su ciudad natal, el origen de su vida. 
"Oran" es, además, donde su padre muere de tuberculosis
y
. 01; también homófono de 
' En Hélkne Cixous hay una serie de temas fatidicos que circulan por toda su obra. Recordemos que 
su padre, que muere de tuberculosis, estaba realizando su tesis de medicina sobre esta misma enfermedad. 
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hors, probablemente sea, además de lo dicho anteriormente, el estado temporal del ser 
( 1  '&re) de su padre, que está hors ( d  'elle) porque ya ha muerto y en oposición a DedainJ0 .
Las cartas sustituyen gozosamente esta pérdida dolorosa del padre puesto que ya no 
está en Orán, está ex, hors y a pesar de ello, está dedarzs ahora en las cartas. 
Respecto a esto, escribía Catherine Clément: 
C'est de I'or et c 'est 1 'origine, c 'est "soudain " ou "il arriva que", c 'est égalernent 
Oran ou naquir Hélene Cixoirs avanr la demiere guerre, ou son pere érait médecin 
;u$ Oran ou il fut persécuté, ou il rnourut rrop t6t". 
Las cartas son inmortales pues nunca mueren porque han aparecido como un 
resucitado, para dar vida a otro ser. Escritas habrá "cent" o "(cinq) cent" con "le "sang" 
de son pkre". En número probablemente infinito, para jugar con la homofonía de estos 
parónimos: sang. cerzt, (c inq)  cent. 
En Cixous el objeto más banal cobra valor y puede transformarse en la metáfora 
más bella. Así por ejemplo, el cable del teléfono es el cordón umbilical por el que se 
establece la comunicación de la vida. Es otra metáfora del origen de la vida: 
Ce cheveu extensible, une espece de ner$ se conduit comine un cordon de 
téléphone vivant. Par ce fil tendu entre deux ames passent les ordres essentiels, 
seulement des impérarifs, conlme si lefil ne supportait que quelques injonctions 
télégraphiques. (p.21). 
Es el cordón que lleva al emplazamiento donde hay agua, donde está la comuni- 
cación entre la madre y el hijo, que es el poder que da vida: 
Si suis en conférerlce j'interromnps er réponds. Le pouvoir absolu du téléphone 
est notoirement reconnu et sans rival. Voila pourquoi il rl pas de téléphone 
dans les églises ni dans les salles d'opération. 11 va de 1 Zrne au corps.(p. 52). 
(. . .) Je ne sais pas ce qu'est une lertre par excellence, c'est un signe, c'est une 
méraphore, c'esr une chose, c'esr autre chose, c'est norre sueur et notre 
trahison(. . .)(p.74) 
Esta "hidrofilia", está presente en Cixous y respecto a ello, escribía Ángeles 
Sirvent: 
En esta evanescencia de la unidad del yo, el agua y la ,fluidez, asociadas a la 
mujer -evidente tras Bachelard- se asoman con frecuencia a la escritura de 
Cixous. Para Cixous, como para innunzerables n~itologías, el agua es el ele- 
"' Dedutls. que fue su primer libro, escrito en 1969, recibió el Premio Médicis. 
" Clément. Cathénne. "Hyrrrrle a11 per-e disparri", Mugu7ine lirréraire. No 356, juillet 1997, p. 106. 
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mento femenino por excelencia: el mundo mítico que corzrierze refleja la apa- 
cible seguridad del útero materno" . 
c) Aparece posteriormente la metáfora de la naturaleza. El amor por las plantas, 
transforma, metafóricamente, a Hélene Cixous en un vegetal. Se identifica con lo más 
insustancial que goce de vida, eligiendo el mes de mayo en el que se produce un esta- 
llido de la naturaleza. Esta última se renueva y le hace escribir el libro. 
L 'heure d'écrire le Livre nle preizd en mai. C 'esr signe queje suis végérale. (p. 14) 
La naturaleza va a servirle de instrumento para expresar ese antagonismo cor- 
póreo que guarda y que necesita exteriorizar. Ese goce efímero, de cierto lazo sexual, 
perece enseguida. Véase este ejemplo que nos recuerda a Limonade", por la intensi- 
dad y el colorido con que nos presenta elementos de la naturaleza: 
Dans le vase les dahlias encore vivants. Les dahlias couleur d'aurore je ir1411 
réjouis les dahlias périsser~r rrop vire, rnais quand nienle, il ,y a de ces fleurs qui 
I P I  'adressent un message nlortel, elles,fonr sentir le passage, ce sonr celles qui 
durentjusre assez pour que se risse 1 'attachemenr er alors ellr s 'affaissenr. Fleurs 
cruelles.( ... ) Ln rige de la vie est pourrie. La rere rombe.(p. 29) 
d) La metáfora de la maternidad, de fuerte connotación semántica. la fusiona de 
forma sublime, con la metáfora de la sexualidad. Hélkne Cixous difumina su sexo 
"animalizándose". Su instinto maternal es como el de un animal. La identificación 
como humano está lejos de la realidad sin la aceptación de una bifurcación sexual. Su 
sexo la lanza a una animalidad irreversible de forma que la convierte en el progenitor 
de su animal (su gata): "eisfant animal". Es una metamorfosis kafkiana de  reflexiones 
sexuales. 
En esta misma línea, esta dicotomía sexual le lleva, en algunas ocasiones, a una 
escritura que impacta psicológicamente en el lector. En este ejemplo alimenta a su gato 
a través de su propio pecho: 
Pour la nourrirure je le mers au sein gauche, car c'esr un enfant animal er il 
rraui'e tour seul le perit réron pas plus gros qu 'une rérine de char. C'est lil qu 'il 
r4re, selon la prevoyante nature. Moi-meme, j'ignorais jusqu 'a cet irtsrant que 
J áijais ce perir réron sous le sein. (. . . ) C'esr si chaud on ne sait pus qui nourrir 
qui. A demi-mor[ je nle naissais de lui.(p. 20) 
" Sirvent Ángeles. "HéIBile Cixolis. De loferneriiri~ u la escritura." In Nieves Ibeas y ~"ngeles 
Millán (eds.) (1997). Lri c.oiijriizi del olvido. Escritura y Feminismo. Barcelona: Icana. "Antrazyt", 315. 
'; Linioriude to~it étuit si infirii, es la última frase que pronunció Kafka en su lecho de muerte. Es 
también el título de otro libro de Hélene Cixous escrito en 1982. 
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Tengamos en cuenta la ambigüedad que intencionadamente pasea Cixous en sus 
páginas. utilizando enfatlt anirtial unas veces como gata y otras como gato. Nunca 
"uno"so10, siempre "otro", "su otro". 
Véase en este e.jemplo la personificación que de su gata hace: 
0u qu'elle soit au monde a 1 áppel de son non1 ma chntte arrive nu galop 
franchissant les rnurailles les douves les fourrés épineux, rien ne peut ronzpre 
entre nous le chame. C'est la preuve que les créntures de la création sont des 
ames diverses qui appartiennent a une seule intelligence supérieure. Telle est ln 
raison pourlaquelle on peut aimer u11 aizinml( ... ) (p. 18) 
La anfibología de la palabra chatte le permite jugar. No es solamente la hembra 
de chut sino que además se utiliza en el lenguaje familiar para designar al sexo femeni- 
no. Obsérvese en este ejemplo cómo utiliza ambiguamente a la vez el género femenino 
y masculino para hablar de su gata: 
Je ,fais mes feux le soir sous les couvertures. Au-dessus des drnps et des 
couvertures je lnisse ma tete posée comnze une lampe allumée. Ce qrri se drnine 
dessous seule le chut le sait. ( p .  28) 
La conjunción "animal-homo" es lo que le aporta esas ondas animales. que 
provienen de un gato hembra, por antonomasia, y de un caballo, siendo éste último el 
que le sirva de coadyuvante para poder transmitir un ritmo dual, producto de su escri- 
tura y de su cuerpo. La virilidad sexual, atribuida siempre a este animal, el ritmo y la 
fuerza, son elementos reveladores de un lenguaje libidinoso. El relincho del caballo y 
el galope, así como otros movimientos. le sirven para tluir de gozo sexual: 
Que defois je t 'ai surpris songeant - tu crois que personne ne te voit? - que ca 
va erre agréable donnirfinalement. Ceux qui vivent au vifceux qui vivant i~ii~ent 
c'est un acharnenlent, une nzobilisntion. a cheval sur le temps, des plaies au.x 
fesses les nlains en sang, le souflefouetté. (p. 17) 
Je me suis réveillée avec une arme pressée dnns la nzaison. Le cheval de mor1 
pire me cerne. Comment résister: Attention parce que dans dix minute~ le siecle 
présent va rouler dans le ravin.( ... ) A un initre de moi le lendemain sourit, les 
Ikvres énigmatiques. Animnle aplntie /'ame affrée je reluque a petits coups de 
pnupieres.(p. 33) 
La dualidad animal 1 humano se metamorfosea en mujer 1 hombre. Esa animalidad 
se desdobla, sobre todo: en la búsqueda de su interior: 
Pourquoi je naquisfille? C'est a mori frkre qu 'échut 1 'eclipse itritriense.(p.47) 
Aludiendo implícitamente al Brrrlquete de Platón, nos hace rememorar el mito 
del andrógino que relataba que el hombre nació doble, con una cabeza y dos sexos. De 
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la misma manera, Cixous se presenta a la búsqueda imprecisa del alter ego, identificán- 
dose, en su escritura: unas veces como hombre otras como mujer. 
El enmarañamiento entre lo masculino y lo femenino hace que sea peculiar en 
H. Cixous un "carácter fluido" en el sentido sexual del término, y, consecuentemente, 
de su Yo (je. il, elle): "je est trenzpé". 
Su intención es la de anular la concepción de la mujer culpable, ya instaurada 
desde los orígenes de la literatura a través del mito de Adán y Eva. Es la caída de los 
mitos tópicos de la mujer que nos recuerda a La j e m e  née. En este ejemplo, remernora 
a la mujer en el jardín del Edén: 
Tour lzortinle qui choisir pour épouse une femme nonzrnée Eve" l~ériie 
insianiaizémeni de route la scene du jardin avec ses acecssoires, il la prend nvec 
son nom pour rnalgré a cause en dkpit en vue sans compter le m~illeur le pire. 
On pe~rt roujours lui de~nander ce qui s'éveille se met en nzouvemenr quels 
événemenis de vie de mor1 d éngendrenzen~ quels enchevi?rrements se It.veni auiour 
de l'inki~iiable mythage: une jeune,femme vetlue d'O~naI~rück'~ vierge a~r verrrre 
sans rzombril un morceau d'os dé~aché de son dos pendani qu'il dort, il y aurait 
beaucoup ri dire, rien ne pourrait se garder de I'erreur ei de la vériié o11 en 
pourrnir pas éviier la présence d'un serpent dans le fanfasnze( ... ) ( p .  70) 
2) Figuras retóricas que analizaremos en el plano fónico, semántico y morfosintáctico. 
En el plano fónico destacan, entre otras, las aliteraciones y las onomatopeyas. 
La aliteración de la lateral líquida "L" se convierte en una consonante llena de 
significado y de connotaciones. La "1" es la consonante más "fluida" que la arrastra a 
esta escritura. La aliteración de la "1" es lo que lleva a H. Cixous en su inconsciente'" 
a la onomatopeya de la vida consiguiendo la imitación del sonido de la fluidez del 
agua, elemento esencial de su escritura: 
Cor la leciure commence dt.s avanr l'ouver~ure du livre que l'on a déja lu et (. . .) 
ce livre si lu. Mais o~rblierfait pariie de lire. Nous lisons pour raniiner le bonheur 
de retrouver un sage et un ami, le livre ou un sage er un ,fo u( ... ) er nous lisons 
sans le souci de perdre en lisani la joie que se l P i ~ ( .  ..)(p. 1 1 )  
El agua es el origen de la vida y la "1" hace que la corriente sea marina: 
'' Eve es también el nombre de su madre. Eve Klein 
'' Osnabrück, Hanovre, ciudad alemana natal de Omi, su abuela materna. 
' O  Hélene Cixous alude constantemente a la obra de Freud. a pesar de las discrepancias en muchos 
aspectos. sobre todo en el phallocennisrr~e siempre presente en la obra de Freud. 
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Un livre tant ainlé en le dévorant puisque sitot lu nous I'ouhlions, nous lisons er 
ouhlions nous lisons pour oublies et dew  fois oublier; oublier tout snuf le livre 
(...).(p.12) 
Probablemente el mar de Orán ha influido de forma decisiva en H.Cixous. Así 
la mere es la mer  unidas por el agua del útero a través del cordón umbilical. En sentido 
metafórico, el agua del mar de Orán la fusiona con su origen y con el origen natal del 
ser de su padre. 
Este amor por la constante "bio", no solamente lo plasmará con la aliteración de 
la "1" sino también con la aliteración de la "v", que es la "v" de vie, de vivre y la 
consonante del nombre de su madre Eve. Si la "1" es la onomatopeya del agua, la "v" es 
la onomatopeya de la vida: Eve es además la primera mujer del origen de toda la 
literatura. 
En vérité il q a tellement de vies B vivre dans la vie, que souvenr trop souvenr 
nous n 'en pouvons plus- dis la vériré, c 'esr rrop, avoue, c 'est toi qui lui soi~haite 
d'en finir; a la vie, quelle fatigue vivre vivre( ...) Ceux qui vivenr au vlf ceux qui 
vivant vivent c 'est un nchnrnetnenr(. .)(p. 1 7) 
En ambos casos, la aliteración de la "1" y "v" están reforzadas por la vocal "i" 
cuya fuerza vital denota nervio y agilidad. 
En otras ocasiones juega con el sonido sordo y sibilante de la "S" para expresar 
el calor del juego sensual. Esta última consonante aparece reforzada por la consonante, 
en nuestra opinión, más sexual en Hélkne Cixous, 1a"f'. Sus trazos se entrelazan 
eróticamente produciendo una consonante andrógina "bi". EstaJ "écrite a la main", 
nos revela "por pulsión icónica" la alianza de dos cabezas, metáfora del espíritu de la 
narradora. En este ejemplo, se observa una aliteración de la "S" y de la "f' respectiva- 
mente: 
Mes langues de feux je ne les montre pas. Je parle frais. Je ne montre pas mes 
langues. 
Je ,fais mes feux le soir sous les couverrures. Au-dessus des draps er des 
couvertures je laisse ma tete posée cotnme un latnpe allumée. Ce qui se drame 
dessous seule le char le sair. J'ai fnir expres. Je fais mes fautes expres.( ...) 
(P. 28) 
Recuérdese además, que la "f' es la consonante inicial de "foutre": 
Mais qu 'esr ce que tu as fait la? Des fournises!? Er ses coups de pied chasseraienr 
tous mes personnnges.(. . .) (p. 87) 
El empleo de la "S" le sirve para jugar con la homofonía de sang, cent, y trans- 
mitir la fuerza del poder de las cartas, que le hacen traer a la memoria el recuerdo de la 
presencia paterna. 
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(. . .) C'érair son sang, cellci qui ne skclze pus, c 'érair cenr, cinq cenrs visages qrii 
d'avance se penche aienr sur moi et me faisaienr de roure la Terre un berceau. (. . . ) 
(p. 3.5) 
En este ejemplo combina la aliteración de la fricativa sonora y la oclusiva sono- 
ra velar "/g/" para revelar el apnea por la enfermedad de su padre: 
(. . .) L Z L ~  jeune homnle que jamais je n áppelai par son propre nortz, er qui respire 
avec quelque peine, allongé sur le divan. J'ai tnal & su Rorge, je ne peux 1x1s 
m'en ernptcher: Ln gorge de Georges. J'ai son angine. L'honirne remonte par 
1 íinique gorge qui s 'entrouvre dans la pénombre intitnidée(p. 69). 
En Cixous todo es sonoridad y el juego de los significantes va más allá. cobran- 
do vida. Como hemos dicho al principio la alquimia de sus palabras produce todo tipo 
de  interpretaciones. Tal es el caso de la marca de la caja de cartón "Bébéconfort". en la 
que aparecen las cartas de su padre. ¿.Probablemente juegue con la homofonía de "con 
et fort" y de "confort"? 
Er nlninrenanr ttiodesres puissanres nombreuses elles ~ittendenr enrassées dans 
le cnrton marque BébéConforr un gesre de ma parr, les recueillerai-;e, les 
acueillerai-je, les letrres de mon pCre.(p.32) 
En el plano fónico, también destaca la paronomasia, jugando con la semejanza 
fonética de ciertos vocablos: elle est une autre, mais quand rnerne elle a sur lafiancée 
au moins auta~it de droits de perlser que moi. Je est trenipé de temps. Je est trompé de 
temps.(p.69). 
Entre las otras figuras del plano semántica y morfosintáctico destacan: 
La antítesis es una de las más usuales y la mayoría de las veces se combina con 
el oxímoron para producir un efecto paradójico. 
Véase los ejemplos 2 y 5 :  
Qui va élire en moi le /ir de sa résurrection? Qui va mugir en jeranr ses 
révéillés dnns nia couche rtveuse?(p. 13) 
11 n 'es1 pus vrai qu'enfre les morfs er les iivanfs il n air plus quírn sens. 11 ne 
faut jamais espérer c 'es1 12 une facon faible de désespérer: les choses arriveronr 
quand il plaira.(p. 24) 
La antítesis marca con fuerza la dualidad siempre presente en Cixous: 
2. Quel cercueil erran t.(. . .) 
3. Et voici queje me réveille 2t la porte de mon désert familier. 
3. On peut roujours lui demander ce qui s'éveille se met en mouvenierlt q~tels  
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événements de vie de nlort d'engendrement (...)(p. 70)  
5. Je fais durer le plaisir de 1 'anaoisse(. .) (p. 84) 
Su escritura está llena de juegos polisémicos desde el primer contacto entre el 
libro y el lector. Y decimos primer contacto porque esto lo crea Cixous en los títulos de 
sus libros. Sus títulos- como ya hemos comentado anteriormente - constituyen una 
catáfora: así en "OR, les lettres de nlorz pkre" vemos el juego paronímico entre lettre y 
1'6rr-e porque en verdad "les lettres" no son más que "l'etre" de su padre. Probablemen- 
te haya colocado este juego de palabras también por catacresis ya que necesita un 
término de empleo translaticio para jugar con su homofonía. 
Les lettres "de mon pkre" puede ser de "mon pair" (su otro. su otro ser, su 
pareja). 
Lettre y "l'etre", "pere ou pair" revela, sin duda alguna, una dualidad interna y 
siguiendo la línea de nunca excluir a ninguno, siempre ambos, "les deux": 
EI nous ne savons pus quand nous disons lerrre s'i1,faur 1 'écrire lerrre lerrres ou 
I'2rre. Que vais je faire? Ecrire une lerrre, ou bien La lerrre? (74). 
Lettre es también la trace de su escritura que le viene dada por la alianza entre 
recuerdo y olvido. 
La semejanza fonética de algunas palabras le sirven para crear paronomasias y 
otros juegos de lenguaje: 
J'ai mal a sa gorge, je ne peuxpas m'en emp2cher: La gorge de Georges.(p. 68) 
En Georges juega con "je", y "or" de Oran, su origen, y con "je" y "hors". es 
decir, "je" que está "hors" de "l'etre de son pkre ou de son pair". 
La corporeidad de su lenguaje aparece reflejada en otros juegos de palabras 
como es el caso de numerosos polipotes. 
Mainrenanr c'esr mon tour: La &doir-elle se faire en &r le & du 
gardien ou en renanr la face du gardé sous le regard? (p. 62) 
En este ejemplo juega con la casi homofonía de "erreur y leur heure": 
Nous,faisons ce qu'elle veur, m2nle si nous e11 somnzes pus d'accord. Les lerrres 
onr fair ce qu 'elles ont voulu, a leur heure par des mouvenlenrs invisibles a rnes 
yeux mais efficaces.(p. 45) 
En el siguiente ejemplo tergiversa totalmente el sentido de los términos y pro- 
duce así un efecto casi cómico: 
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Que1 rapport se parenfhese entre tous ces deux-l¿i entre le Jr2re e f  la boire, le 
p2re er la bolfe ¿i pkre, les nzembres de la jamillr, foufes ces quesfions je ine 
refuse ci leur iizterrogafion.(p. 42) 
Algo muy característico de Cixous son los neologismos que no trataremos aquí. 
Sólo citaremos algunos de ellos: 
Atiirtiale applatie 1 '¿?me n f f réee  reluque ci pefifs coups de paupit?res.(p. 33) 
L 'homn~e qui a pour rlestiiz cette vie douteuse, cetfe i~ie  qui eti peut pas dormis 
cetfe alerre, est uiz hoinine qui se respectre. (p. 82) 
11 s'agit Dieti de Icetfe laizgue illimitée saizs phrases toufe erl voloizfé 
cor?iparable la laizgue iizcoiznue de Dieu. (p.  18) 
El desdoblamiento sexual en Cixous impregna toda su escritura de dualidades 
Iéxicas, reflejo de la androginia del ser humano, algo implícito en las plabras de Cixous. 







3) Campos léxicos recurrentes que van a aparecer constantemente como reflejo de su 
amor a los animales, plantas y todo lo relacionado con la naturaleza y la vida. 
La naturaleza es una forma de exteriorizar todo lo que emerge de su interior. 
Ese pluralismo oiginario es lo que le hace combinar simultáneamente este vocabula- 
rio explosivo, que solamente indicaremos, resultado de ese estallido de la naturaleza: 
a) Naturaleza: ville, soleil, lune, mai, végétal, taupe, fleche, sable, mer, miel, 
baleine, dahlia, tige. océan, terre. désert, gland de chene, feuille. 
b) Animales: Taupe, cheval. chat, chatte, chien, poisson. 
c) Objetos comunes: Livre, fleche. télkphone, ciseaux, lampe, radio, boite. 
filet, chiffon, alliance, clé, armoire, cercueil, bureau. divan. 
C) Partes del cuerpo: Pied, aile, pattes, coeur, poumon, cerveau, fesses. téton, 
mamelon, poitrine, tete. cheveu. menton, bouche, seins, genoux, oreilles, 
nuque. 
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4) Intertextualidad 
Otra de las destrezas textuales de Cixous es la multiplicidad de intertextos que 
intercala en su escritura. Prueba de ello son los siguientes ejemplos, por citar algunos. 
entre los que destacan aquéllos que hacen alusión a la Biblia: 
Si Jésus n 'avait pas appelé iazare en criarzr son norn rl'une iloix,forre, iazare! 
Sors! Viens ici! Vieizs dehors, le iiiorr ne serair pas sorri tour enveloppé pieds et 
inains liés par les langues de laiize sinon la rere minuscrile qui érait nue. iazare! 
Lazare! Criair-il. (p. 23) 
También el pasaje, ya citado anteriormente, en el que Eva va a morder la man- 
zana y le aparece la serpiente. En este extracto alude, a nuestro entender. a la pérdida 
de un ser, a la separación de ambos, lo que produce así una añoranza en ellos. 
Si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza (imago Dei), lo creó hombre 
y mujer a la vez, por tanto bisexual. De esta forma y según la corriente fluida que 
producen las cartas, habría un claro paralelismo semántico producido por el olvido: g 
olvida para leer de nuevo, para reecontrase de nuevo, se olvida para producir una sepa- 
ración de dos seres (Adán y Eva, Eve y Georges, ella y él, él y ella) para añorarse y así 
para reecontrarse puesto que deben ser dos(androginia) y no uno solo: 
Tout homme qui choisir pour épouse une ,femnie nommée Eve hérire 
insranranément de roure la scene du jarrlin aijec ses accessoires, il la preild avec 
son noin pour iimlgré a cause en dépir en vue sans coniprer le meilleur le pire. 
On peur roujorcrs lui demander ce qui s'éveille se mer en mouvenieizt quels 
éi~éileinenrs de ifie de inorr d'engenclremenr quels encheverrenlenrs se Ievent aurour 
de l'inévirable i-rhage: une jeune,femme venue d'osnabrück vierge au ilenrre 
sans ilombril un morceaic d'os déraclré de son dos pendanr qu 'il dorr, il y aurait 
beaucoup a rlire, rien ne pourrair se garder de l'erreur et de 10 vériré on en 
pourrair pas évirer la présence d'un serpenr dans le,fanrasnle (... ) (p. 70) 
Así la mujer ya no es culpable, es el hombre qui choisit a su otro. su alteridad. 
Cuando el hombre se separa de la mujer es llevado a la perdición: 
Quels événernenrs de vie O L ~  de morr d'engendremenr quels encheverremenrs se 
12vent auroun de l'inévirable myrhage. 
O aquél que hace referencia a la escalera de Jacob: 
Ton Jacob s'esr mis a,fabriquer son échelle de ses mains. J'ai choisi pour cela 
de l'oukoumé. C'esr un bois qui résisre au remps. Si j'en crois le menuisier elle 
nous suwii~ra (l'échelle) (p. 89) 
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La intertextualidad alude, en el siguiente ejemplo al Mito de la Caverna de 
Platón: 
Mnis lorsque je m 'npproche un i~oile de verre universel se dresse deilclnt I'enrrée 
de 10 Cnilerne er ii1érnp2che de passei: Oic esr le cournge? (. . . ) 
De todo lo expuesto hasta aquí. concluimos diciendo que la escritura de Hélkne 
Cixous es inagotable. Habría que buscar un término que con,jugara este tipo de escritu- 
ra que excede los límites de la literatura. 
Su lenguaje. que está lleno de vitalidad y de fuerza estilística, hace que nos 
arrastre e involucre en un universo metafórico y anfibológico de múltiples interpreta- 
ciones. 
Para finalizar, rememoremos una frase de OR que encierra una poderosa explo- 
sión alquímica. Dejemos que el lector desenmascare su contenido: 
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